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学位申請論文「A three-dimensional finite element analysis of crown shape and the orthodontic force in 

















































 両副査は、上記を含めた質問に対する回答が、いずれも満足のいくものであることを確認した。  
 







 以上の審査結果から、本論文を博士（歯学）の学位授与に値するものと判断した。  
（主査が記載） 
